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Hai jiwa yang tenang.Kembalilah kepada Tuhamu dengan hati yang puas 
lagi diridhaiNya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaKu. 
Masuklah ke dalam surgaKu. (QS. Al-Fajr: 27-30) 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri.” (QS. Al-Ankabut: 6) 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.”  
(QS. Al-Isra’: 7) 
“Jika kamu tak berusaha mengejar impian, kamu tak akan pernah 
mendapatkannya. Jika kamu tak pernah bertanya, kamu hanya akan 
menemui jawaban tidak. Maka manfaatkan setiap kesempatan yang kau 
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ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA TN.S 
DENGAN GANGGUAN ISOLASI SOSIAL: MENARIK DIRI 
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 




Latar Belakang :  Isolasi sosial yang ditemukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan penyebab sulitnya 
seseorang menghadapi tekanan-tekanan hidup, pendidikan yang rendah serta 
kondisi sosial ekonomi yang rendah. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien dengan isolasi sosial 
menarik diri meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
klien mampu mengenal penyebab isolasi sosial, keuntungan berhubungan dan 
kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, cara berkenalan, berkenalan 
dengan perawat namun belum mampu berkenalan dengan klien lain secara 
maksimal. Sedangkan yang belum tercapai adalah proses keperawatan pada 
keluarga, karena selama proses keperawatan pada klien tidak ada keluarga yang 
datang menjenguk. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan klien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan klien, komunikasi terapeutik 
dapat mendorong klien lebih kooperatif, pemanfaatan waktu secara optimal dan 
dukungan keluarga sangat penting dalam proses keperawatan klien dengan isolasi 
sosial menarik diri. 
 





















PSYCHIATRIC NURSING CARE OF Mr.S 
WITH SOCIAL ISOLATION DISORDER: WITHDRAW 
AT REGIONAL MENTAL HOSPITAL OF SURAKARTA 




Background : Social isolation found in Surakarta Regional Mental Hospital has 
increased from year to year with the cause of the difficulty one faces the pressures 
of life, low education and low socioeconomic conditions. 
Aim of Research : To study about nursing care on clients with social isolation 
withdraw include assessment, intervention, implementation and evaluation. 
Result : After implementation of nursing care for 3x24 hour it found that the 
client is able to recognize the results obtained causes social isolation, gains and 
losses relating to relate to others, how to get acquainted, acquainted with the 
nurse, but not yet able to get acquainted with other clients to the fullest. While 
that has not been achieved is the nursing process in the family, as long as the 
nursing process to the client no family came to visit. 
Conclusion : Teamwork between care giver and client/family absolutly needed 
for success on nursing care, therapeutic communication was encourage more 
cooperative clients, optimum utilization of time and family support is very 
important roles in the nursing process with clients withdrawing social isolation. 
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